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The aim of this article is to report a brief therapy of an elderly patient after trauma
(aggression) by combining two complementary and integrative qualitative
methodologies: life story (LS) and tree drawings (TD). The LS allows the individual
to position him/herself subjectively in relation to his/her personal, family and social
history. Whereas the TD is a graphic medium of projection, visualization,
highlighting key elements of this history. The case study of Dina, 75 years old,
victim of aggression (snatch robbery) with assault and battery, allows the authors to
show that LS, TD and tree histories help to address individuals in all their richness,
singularity and complexity by offering opportunities for reflection, awareness and
decision-making whilst enhancing their resilience.
Résumé en
français
L’objectif de cet article consiste à rendre compte d’une prise en charge brève d’un
sujet âgé après un traumatisme (agression) en combinant deux méthodologies
qualitatives complémentaires et intégrées, le récit de vie (RV) et les dessins d’arbre
(DA). Le RV permet à l’individu de se positionner subjectivement par rapport à son
histoire personnelle, familiale et sociale. Le DA, quant à lui, est un support
graphique de projection, de visualisation mettant en valeur des éléments
fondamentaux de cette histoire. L’étude de cas de Dina, 75 ans, victime d’une
agression (vol à l’arraché) avec coups et blessures permet aux auteurs de montrer
que RV, DA et histoires de l’arbre contribuent à aborder l’individu dans toute sa
richesse, sa singularité et sa complexité en lui offrant des possibilités de réflexion,
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